







































282 統計数理 第38巻 第2号 1990
図1．国立天文台の電波望遠鏡．長野県野辺山．背景は八ヶ岳（石黒正人氏提供の写真）．
図2．オリオン分子雲のCS（硫化炭素）のJ＝1－O輝線スペクトル線の強度分布図．電波の強さを色で
   表現．青に近い色が電波の弱い領域を示し，赤に近い色が電波の強い領域を示す（Murata et a1．
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図3．CS（J＝1－0）輝線スペクトル線で見たオリ









































































逆プーリ．工変換 CLEAN    YES終了？
 NO
図8．CLEAN法．ぼけた像から少しずつ本当と思われる構造を取り出す手続き．この手続きをいつ止
   めるかが大きな問題．
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図9．CLEAN法の結果．CLEANをいつ止めるかによって様々な答が出てしまう．
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図12．（つづき）（g）CLEAN法を1400ステップで止めた場合，（h）CLEAN法を1600ステップで
   止めた場合，（i）CLEAN法を1800ステップで止めた場合，（j）CLEAN法を2000ステップ
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図13．WICの値．これで見るとCLEANを600ス
   テップあたりで止めるのが妥当．
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図14．シミュレー：ンヨソで使った電波源分布の真
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